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ABSTRACT
Liza Epriana. 1105102010056. Analisis Pendapatan Usahatani Padi di Bantaran Sungai Krueng Aceh Kecamatan Ingin Jaya
Kabupaten Aceh Besar di bawah bimbingan Dr. Ir. Azhar, M.Sc, sebagai pembimbing utama dan Ir. Irwan A Kadir, M.P, selaku
pembimbing kedua. 
RINGKASAN
Usahatani padi di Ingin Jaya pada umumnya dilakukan pada lahan sawah, namun ada sebagian petani yang  memanfaatkan lahan
tanah di Bantaran Sungai Krueng Aceh untuk menanam padi, sehingga usahatani  ini dapat memberikan pendapatan bagi petani.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pendapatan usahatani padi di Bantaran Sungai Krueng Aceh dapat
memberikan pendapatan yang layak bagi petani.
 Tempat penelitian ini dilaksanakan di Bantaran Sungai Krueng Aceh Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Penentuan
lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (Purposive) dengan pertimbangan daerah tersebut merupakan salah satu daerah
penanaman padi di Bantaran yang terindikasi adanya pemanfaatan tanah Bantaran sungai sebagai lahan penanaman usahatani padi.
Objek dari penelitian ini adalah petani yang berusahatani padi di Bantaran Sungai Krueng Aceh. Ruang lingkup penelitian ini
dibatasi pada analisis pendapatan usahatani padi di Bantaran Sungai Krueng Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu Metode Sensus, dimana seluruh populasi dijadikan sebagai data peneliti. Sedangkan metode analisis digunakan metode analisa
pendapatan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan usahatani padi di Bantaran Sungai Krueng Aceh dapat memberikan
pendapatan yang layak bagi petani. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan pendapatan bersih diperoleh sebesar Rp 11. 342.
226/Ha/MT, dan nilai R/C didapat sebesar 2,1.
